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Studio portrait of a girl dressed as a
shepherdess from Herzegovina
© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: Studio portrait of a girl dressed as a
shepherdess from Herzegovina
Description: Full-length shot of a girl sitting on a tree
stump. She is wearing wristlets. She is
feeding a lambkin with one hand and






Creator: Vágó, Bertalan, (Photographer)
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